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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
-11.T711[_221-TILJEC>
lUitades órdenes.
ESTA) AYOR CENTRAL.—Autoriza pasar la revibta en la corte ai
Cor. 50 V, Müller.—Concede licencia al T. C. D. J. de Carranza.—
ExAlKier5c!a al Cap. D. J. Paral.—Amortiza una vacante de sargento.
—Cunde licencia a un Id.—Rescinde compromiso a un íd.—Aseen
Si) dr) dos cabos.—Dicta reglas para cubrir vacantes d 3 soldados en
el regimiento Expedicionario.—Destino a un corneta.—Indemniza
mlsió51 al *personal que lxpresa.—Incluye en la escala de aspirantes
a pc,TIsión de cruz de San Hermenegildo a un jefe y un olicial.—Des
esfima instancia del Cor. D. J. Sevillano.—Id. id. del Cap. D. F. Del
Sección Oficial
11R-IIALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En real orcien telegráfica de 27 del
mes Pasado se dijo a V. E. lo siguiente:
1Queda autorizado el coronel de Infantería de
Marina D. Vicente Müller para pasar,revista ad
ministrativa de agosto en Ferrol.»
Lo que de real orden s(-3 comunica a V. E. en
corroboración.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 6 del pa
sado elevó V. E. a este Ministerio, promovida por
el teniente coronel, primer, Jefe del 2.° batallón del
gado.—Declara reOmentaria para el cu rpo de Infantería de Marina
la bota para agua, de aluminio.—Concede un crédito para reposición
de caballos y mulos del regimiento Expedicionario.— Autorizarel gas
to para adquisición de trajes kaki para las fuerzas del Id. Id.—Con
cede crédito al regimien o Expedicionario para mejora de rancho.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de expedientes declarados sin
cure o.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Sobre navegación por las cos
tas de los Paises Bajos.
tercer regimiento de Infantería de Marina, D. José
Ignacio de Carranza, en solicitud de dos meses de
licencia por enfermo para Puentes de García Ro
drigo (Coruña) y Ferrol; vista el acta de reconoci
miento que une 9 su instancia, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solicitado
y aprobar el anticipo hecho por V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1914.
iIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marinft.
Señores. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 22 de julio
último elevó V. E. a este Ministerio, promovida
por el capitán de Infantería de Marina iLD. Juan
Peral Cencio, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de excedencia voluntaria, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que este capitán cese en la situación de exceden
cia forzoba en que se encuentra y pase a la volun
taria que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe dal Estado Mayor central.
El Marqués de Ayellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Señores. . .
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo ocurrido una vacante en la
clase de sargento de Infantería de Marina, por pase
a la situación de reserva activa del de dicha clase
D. José Bretones García, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido disponer que dicha vacante
se amortice en cumplimiento a la real orden de 8 de
julio último (D. O. núm. 152.)
Es también la soberana voluntad de S. M., que
el sargento excedente agregado a la compañía de
ordenanzas D. Miguel Oñate Mollat, cause alta
como efectivo en la primera compañía del primer
batallón del primer regimiento del Cuerpo, conti
nuando agregado a la compañia de ordenanzas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V E. núm. 1.542,
con el que envía certificado del reconocimiento
médico sufrido pr el sargento de Infantería de
Marina, con destino en el primer regimiento del
Cuerpo, Francisco Tortosa Muñoz, en 'Virtud del
cual se le propone para cuatro meses de licencia
por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle la licencia indicada para San Fer
nando (Cádiz) por el tiempo expresado.
re real orden, comunicada por e! Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jomandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
-.•••••••••••■••••••~=1~11■■••■•■"..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a estll Ministerio en 20 de julio último, promovida
por el sargento del 2.° batallón del primer regi
miento de Infantevía de Marina, Emilio Camilleri
Cortés, en súplica de que se le conceda la separa
ción de filas por tener que atender a necesidades
de familia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central, Se ha
servido acceder a los deseos del recurrente, el cual
antes de pasar a la situación militar que le corres
ponda, deberá reintegrar al batallón a que pertene
ce la cantidad que adeuda a la caja del mismo, y
caso de no hacerlo será sometido a descuento has
ta la extinción total de la deuda, expidiéndosele
entonces el pase a dicha situación, dando cuenta a
este Centro de haberlo efectuado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
Producida en la clase de sargento de Infantería de
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido a bien promover al susodicho empleo de
sargento de Infantería de Marina, al cabo del pro
pio Cuerpo, Gabriel Varela Nieto, por ser el huís
antiguo de su escala apto para el ascenso, quien
disfrutará en el mismo la antigüedad del día 1.° del
mes de julio próximo pasado.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., con
tinúe en suspenso el ascenso del cabo Nicanor
Manso Junquera, por seguir mal conceptuado,
hasta que mejore sus informes; y que el sargento
Gabriel Varela Nieto, cause alta como tal en la
primera compañía del primer batallón del regi
miento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida on la clase de sargento de Infantería de
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
nido a bien promover al susodicho empleo de sar
gento de Infantería de Marina, al cabo del propio
Cuerpo, Domingo García Victoria, por ser el más
antiguo de su escala apto para el ascenso, quien
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disfrutará en el mismo la antigüedad del día 15 del
mes de julio próximo pasado.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
el sargento Domingo Gar3ía Victoria, pase a pres
tar' sus servicios al primer batallón del primer
regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro.
de Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
sr. inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Infantería de Marina (tropa)
miar. Excmo. Sr.: Existiendo en el regi
miento Expedicionario de guarnición en Africa 99
vacantes de soldado y no teniendo dicho regimien
to reclutas afectos para cubrirlas, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por este
Est!:)..do Mayor central se ha servido disponer:
to Por cada uno de los regimientos de la Pen
ínsula se llamarán a filas con destino a la expre
sada unidad, 33 reclutas de los que se hallen con
linoucia ilimitada para cubrir vacantes, los cuales
deberán concentrarse todos en el apostadero de
Cádiz, por ser elynás próximo al lugar donde han
de prestar sus servicios. Los Jefes de las mencio
nadas unidades de la Península enviarán alh:Expe
dicionario relación nominal de los soldados_llama
d.og para el mismo.
« 2." Desde que so presenten los reclutas en-di--
cho apostadero de Cádiz, pasarán a depender di
rectamente del regimiento Expedicionario, a cuyo
fin, el Jefe de esta unidad nombrará el personal
que sea conveniente, el cual, con la anticipación de
bida y elementos necesarios, se -encontrará en el
apostadero de referencia, haciéndose cargo de los
reclutas a medida que se vayan presentando, vis
tiéndolos y socorriéndolos, y, últimamente, condu
cirlos a su destino; y
3.0 Una vez efectuada 'la concentración, el regi
miento Expedicionario noticiará a las unidades de
la Península los reclutas que procedentes de las
mismas hayan efectuado su presentación, a fin de
que causen baja en las unidades de procedencia y
éstas le remitan su documentación; como asimismo
dará cuenta de los quo falten a ella con objeto de
que por el 'regimiento a que estaban afectos se
proceda en la forma reglamentaria y nombrando
otros en su relevo.
De real orel6n, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. inspector general de Idantería de Marina,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores..
Exorno. Sr.: Hallándose sujeto a procedimiento
judicial, en el apostadero de Cádiz, el corneta de
la 6.a compañía del 2.° batallón del regimiento
Expedicionario de Infantería de Marina, José Gu
-
tié,rrez Lain, S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer que dicho individuo cause baja en su
actual destino y alta en el primer regimiento del
Cuerpo.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
por dicho primer regimiento se nombre un corneta
con destino al Expedicionario que cubra la baja
del citado Gutiérrez Lain.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio y Jefatura de servicios de Infantería
de Marina, ha tenido a bien aprobar la comisión
del servicio desempeñada en San Fernando por los
capitanes D. José M. Rodríguez y Patudo de la
Rosa y D. Luis Hernández Ortega, habilitados de
los batallones del regimiento Expedicionario, para
comprobar los extractos de reclamaciones de di
chos batallones y hacerse cargo ';de las consigna -
ciones, comisión que duró desde 1.° de enero a 3 de
febrero del año actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ños. Madrid 7 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
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Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden circular del Ministerio
de la Guerra de 24 de abril próximo pasado se in
cluye en la escala de aspirantes a pensión de placade la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
con antigüedari de 6 de junio de 1913, al coronel deInfantería de Marina D. León Serrano Echevarría, y
en la de la cruz de la misma Orden, con antigüedadde 1.° de julio de igual afic, al capitán de la reserva
disponible D. Antero Miranda Carballal.
Lo que de la propia real orden, comunicada porel Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 31 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Sr. Ministlio de la Guerra, en
real orden de 29 de julio próximo pasado, dice a
este Afinisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio, con real orden de ese departamento de 8del presenté mes, promovida por el coronel de Infante
ría de Marina D. José Sevillano Murboz, en súplica de mejora de recompensa a la que le fué otorgach por real orden de 7 de octubre del año próximo pasado (D. O. nú
mero 224), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimar la
petición del interesado.,
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Niadrid 7 de agosto de 1914.
El AlmirantP Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Ca.
Excmo. Sr.: tl Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 29 de julio último, dice a este Mi
nisterio lo Piguiente:
tExcmo Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio, con real orden de ese departamento de 8
de junio último, promovida por el capitán de Infantería
de Marina D. Francisco Javier Delgado Viaña, en súplica
de mejora de recompensa a la que le fué otorgada por
real orden de 20 de abril próximo pasado (D. O. núm. 87),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimar la petición
del interesado.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores..... 1
Infantería de Marina (Material)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer se declare reglamentaria para el cuerpode Infantería de Marina la bota para agua, de
aluminio, en sustitución de la actual reglamentaria.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
la referida bota de aluminio no exceda del precio
máximo de dos pesetas ochenta céntimos; siendo
declarada prenda de masita con cargo al individuo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro]. y Cartagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que para la re
posición y completo de los caballos y mulos que
constituyen la dotación reglamentaria del regi
miento hace falta una cantidad de que no disponen
los fondos del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar un gasto que no podía exceder
de veinticinco mil pesetas para que por gestión
directa se adquieran los caballos y mulos necesa
rios para el reemplazo de los muertos e inútiles
hasta la fecha y los que faltan de ambas clases
para el completo de los señalados reglamentarios
para el servicio del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Santander 3 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores . . .
Excmo. Sr.: Debiendo proceder el regimiento Ex
pedicionario a la construcción del completo de
trajes de campaña para las clases y soldados del
mismo, y teniendo en cuenta la escasez de fondos
en que se encuentran sus cajas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido astorizar el gasto co
rrespondiente para la adquisición por gestión di
recta de 1.712 trajes de kaki para las fuerzas de
ambos batallones a razón de catorce pesetas sesenta
céntimos,
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Santander 3 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores.....
Infantería de Marina (Contabilidad)
Excmo. Sr.: Existiendo en el presupuesto apro
bado por real orden de 30 de junio de 1913 la can
tidad de veinticinco mil novecientas ochenta y dos
pesetas para mejora de rancho y otras antenciones,
y teniendo en cuenta que al soldado de Infantería
de Marina, que presta sus servicios en Africa, sólo
le quebn 0'35 pesetas con los cuales tiene que
pagar el completo de la ración de etapa o de mo
chila, cuyo precio de esta última es de 1'15 pesetas,
S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la
sumado quince mil pesetas para atender a dichas
diferencias en la forma prudencial y conveniente
al fin que se señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Santander 3 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores
11,-+
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia ge
neral, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias del servicio desempe
ñadas por el personal de los Cuerpos de la Armada
que figuran en la siguiente relación que empieza
con el teniente de navío D. Luis de Garay Galiana
y termina en el capitán de corbeta D. Rafael Pu
jales Salcedo; debiendo efectuarse. su abono con
cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 1.° de agosto de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en lasfechas que se dirán, por jefes, oficiales y dei
EMPLEOS O CLASES
Tenientede navío.... .. . ..... . • • •
Comisario de Marina de 1. a clase....
NOMBRES
D. Luis de Garay y Galiana
D. José M.a Montero y Belando
Capitán de Infantería de Marina.....! D. Luis Martí Valdivieso
2.° teniente de Infantería de Marina.
2.° íd. de íd
2.° contramaestre de puerto
Comandante de Ingenieros
Idem id
2.° contramaestre de puerto
Idem id
Contador de navío
Capitán de fragata
Capitán de corbeta ,
D. Antonio García Tenorio
D Antonio de Santisteban
Francisco Labios Zaragoza
D José M. Dorda
El mismo
Manuel Bustamante Torregrosa.. • •
Teodoro Tusenal Rull
D. Francisco de P. Súnico y Sievert..
D. José Quintas y Delgado
D Rafael Pujales Salcedo
. 0 0
8.°
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
La Palma.
8.° Cádiz
8.0
8.')
8°.
8.0
8.°
8.°
9,0
9.°
8.°
8.°
8.°
Alcazarquivir.
Idem
Idem
Bilbao
Idem
Idem • • •,
Villanueva y Geltrú.
Torredembarra
Cádiz
Almería
Idem
DONDE TUVO LUG
LA, COMISIÓN
Tasacorte
Las Palmas
San Fernando..,„
Idem •
Idem
Ferrol. • • • • e
Santandeis
Barcelona
Cartagena
Idem
Algeciras
'-San Fernando...,„
I dem ........,.„
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ividuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
rmar en un proyecto de trans
rte aéreo.
rvenir la entrega de la Habilita
n de Las Palmas
duceión cie fuerzas de Infantería
Marina para su pase a la re
rva.
id
id
noción •de iiiscriptos
ección de Mbricas de pinturas.
íd .
ficción de inscriptos
Id
ega de la Habilitación de Algo
ras
noeimiento de notoriedad
Día. Mes. Ario.
26 Fbro. 914
15 mayo 914
22 marzo 914
22 marzo 914
22 marzo 914
17 mayo 914
1.° junio 914
23 mayo 914
6 abril 914
2 marzo 914
29 mayo 914
18 abril 914
17 abril 914
Día. Mes. Mío.
27 Fbro. 914
28 mayo 914
22 abril 914
22 abril 914
22 abril 914
23 mayo 914
3 junio 914
31 mayo 914
11 abril 914
6 marzo 914
3 junio 914
22 abril 914
22 abril 914
•
2
14
31
31
31
7
3
9
6
5
6
AUTORIDAD QUE DRS CUENTA
Comandante de Marina de San
ta Cruz de Tenerife
Comte. Gral de Cádiz
Coronel del regimiento Expe
dicionario de Infantería de
Marina
Idem id . .
Idem íd
Comandante general de Ferrol,
25 mayo 1914
Comandante de Marina de Bil
bao, 3 junio 1914
Idem íd. 1.° junio 1914
Comandante de Marina de Ta
rragona, 14 abri111914.
Idem íd. 13 abril 1914.
Comte. Gral. de Cádiz, 10 junio
1914
Idem íd. 22 junio 1914
Idem íd. •
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con car
go al concepto «Comisiones
del servicio» del cap. 12, ar
tículo 2.°del presupuesto vi
gente.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'dem.
Madrid 1.° de agosto de 1914.—El General encargado del despacho, El Marqués de Arenan°.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
*.a Sección (Material).
RELACION de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 25 delnayo de 1904 (B. O. núm. 59, pá_
gina 558), por las causas que se expresan.
NOMBRE
de los promoventes.
Smiths (Sonthamp
ton) Ltd...
J.° &. A. Niclausse,
de Paris .
NIr. A. Carron
Mr. Albert Florein.
D. G. Heinzelg de
Barcelona, en re
presentación de
la Societé Geno
veise (Suiza)
Idem íd. íd
D. Federico Frei,
Representante
de Holzapfels
Limited, fabri
cante de pinturas
submarinas
James Power &. C.°
London
OBJETO DE LA RECLAMACION
Ofrece en venta un yate y otras embarcaciones de pesca
Idem las calderas que fabrican
Idem petróleo solidificado del que es inventor
Idem aparato salvavidas para tripulantes de subn-xarinos
Idem máquinas frigoríficas para buques de guerra
Solicita datos para presentar proposiciones de instalaciones
frigoríficas en buques de:guerra.
Solicita sean probadas en los-arsenales las pinturas subma
rinas «International Navy Brasid»
Ofrece en venta un buque transporte
Autoridad
que lo cursa.
Registro gen eral
de este Ministe
rio
Fundamento
por el que queda sin curso.
Por lo que determina la
R. O. de 11 de apesto
de 1906 (D. O. n.° 104,
pág. 645).
Madrid 6 de agosto de 1914.—El General Jefe de la Sección, P. I., José Galvache.
DIRECCIÓN CENERAL-DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden número 400, de 6 del actual,
dice al Sr. Ministro del ramo lo que sigue:
«La Legación de los Países Bajos en'esta Corte
ha dado cuenta en este departamento de un tele
grama que acaba de recibir, y que traducido dice
así:--zInforme al Gobierno español que visto el
estado de guerra existente entre Estados vecinos,
los barcos faros ¿Terschellingerbank» y tHaaks»
están retirados todos los faros están apagados a
excepción de los de Imuiden, Scheveningen, Hoek
Van Holland, Westerhoofd. Para los barcos mer
cantes el acceso Imuiden y de Nieuwe, Waperweg,
queda abierto día y noche, y la navegación hacia
Dordrecht sobre el Escalda hacia Harlingen, vía
la rada de Texel queda abierta solamente durante
el día. De todas maneras, los capitanes deben soli
citar la ayuda de los pilotos neerlandeses y obser
var las medidas de precaución indispensables.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Estado, lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos'.
Lo que comunico a V. S. para que lo transmita
a las casas armadoras para conocimiento de los
capitanes.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid 8 de agosto de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
marítimas.
Irr p. del Ministerio de Marina,.
